































sèrie temporal directa (núm. 37-44; anys, respecti-
vament, 1330-1339) i uns altres 8 documents de la 
sèrie temporal inversa (núm. 94=>87; anys, respec-
tivament, 1632=>1565).
Hi ha encara una altra consideració a fer, atesos 
els notables resultats assolits durant aquests anys 
de funcionament del Seminari permanent de Pa-
leografia de la SCGHSVN. Es tracta de reconèixer 
el volum de treball, no gens “intangible”, per cert, 
que es correspon amb els considerables i excel·lents 
resultats, plens, ara sí, d’intangibilitat. 
A tall d’exemple, em referiré només a l’actual curs 
2010-2011: la programació i planificació prevista 
per a aquest curs acadèmic és de 19 sessions de 3 ho-
res cadascuna; són, per tant, un total de 57 hores de 
presència i de treball intens, dedicat al repàs, revisió i 
debat, dins la nostra seu de l’ANC a Sant Cugat.
Però, a més, aquesta presència comporta 38 despla-
çaments (19 en cada sentit) i un nombre (variable, 
però sempre important) d’hores de preparació, 
prèvia a les sessions, per part dels participants, I, 
tot això, sense computar la col·laboració essencial 
del membre fundador i actual codirector del nostre 
Seminari, en Juan José Cortés, el qual, a partir de 
les nostres transcripcions, elabora els esquemes ge-
nealògics corresponents; i deixant de banda, també, 
l’esforç notable que fan tres dels nostres companys 
més assidus (Pedro Plaza, Rosa Salvadó i Pilar Gar-
cía), els quals, a més de seguir els debats, les revi-
sions i les correccions, s’ocupen simultàniament 
de deixar-ne constància mecanogràfica dels textos 
transcrits, la qual servirà de base per a la seva publi-
cació a Paratge. 
Informació final: tot i que el nostre Seminari per-
manent de Paleografia és un grup de treball conso-
lidat i, ateses les nostres limitades i modestes instal-
lacions, força nombrós (el constitueixen prop d’una 
vintena d’assistents molt assidus), tanmateix volem 
mantenir sempre la nostra característica de grup 
obert a noves incorporacions. Tenim les nostres re-
unions de treball en dimarts alterns; concretament, 
a partir d’aquest novembre vinent, seran els dimarts 
següents: 2, 16 i 30 de nov., 14 de des., 18 de gener, 
1 i 15 de febrer, 1, 15 i 29 de març, 12 i 26 d’abril, 
10 i 24 de maig i 7 i 21 de juny. Treballem els do-
cuments de la sèrie mes moderna (el d’ara mateix és 
de l’any 1560) durant la primera sessió, entre les 6 
i 2/4 de 8 de la tarda, i els de la sèrie més antiga (el 
d’ara és de l’any 1346) durant la segona sessió, entre 




Responsables: Juanjo Cortès, Aina Pascual, Joa-
quim Casals
Objectius: Facilitar la recerca d’estudis genealògics 
ja realitzats, publicats en llibres i revistes, i facilitats 
per investigadors.
Tasques realitzades: S’han introduït els arbres ge-
nealògics de les revistes de la SCGHSVN, en el 
programa GDS.
Estat: Es continua introduint la informació d’arbres 
genealògics a la Base de Dades de la SCGHSVN i 
fent proves per a la seva posterior publicació on-
line mateix. Es preveu oferir la consulta des de la 
seu de la SCGHSVN abans de l’estiu de 2010. Cal 
fer una crida a tots els investigadors que vulguin 
compartir les seves recerques. Cal fer una crida per 
tal de localitzar bibliografia amb dades genealògi-
ques, per tal de facilitar-ne el coneixement i recerca 
als associats. Permetre la recerca per a no associats 
d’aquelles dades que es creguin convenients (cal la 
modificació de la creació automàtica del GDS, o 
crear la web pròpia).
________________
Suport De Gestió
Membres: Juanjo Cortès, Enric Mayol, Xavier 
Móra
254 255 
Objectius: Donar resposta a les necessitats del grup 
de Genealogia, en sentit conceptual, informàtic, 
d’organització,...
Tasques realitzades:
- S’han mantingut reunions amb els membres, fí-
sicament i virtual, per tal d’elaborar un esquema 
jurídic de cessió, per tal que es puguin compartir 
dades entre socis.
- S’ha establert que la manera de possibilitar i lligar 
les dades de Cases Pairals i Genealogia cal fer-les des 
d’un programa informàtic genealògic. Actualment 
no n’existeix cap, i es continuarà apostant pel GDS, 
que ja va fer un petit canvi en aquest sentit. Cal can-
viar i introduir millores en aquest programa, però 
s’ha valorat que calia esperar a que les necessitats 
del projecte Monumenta Genealogica Cataloniae 
acabin, per tal de no saturar el Joaquim Casals.
Estat: Cal acabar d’encaixar l’escrit de cessió de 
dades, valorant els escrits semblants que ofereixen 
d’altres entitats. Cal reprendre la modificació del 




Membres: Comissió jurídica (principalment Avel-
lí André)
Objectius: Donar resposta a les necessitats d’aspec-
te jurídic del grup de Genealogia.
Estat: Es farà una trobada per tal de valorar l’escrit 




Objectius: Proporcionar proximitat amb els ge-
nealogistes que vulguin posar-se en contacte amb 
nosaltres, per explicar-nos les seves recerques, de-
manar-nos ajuda
________________
